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☆からだで感じるコミュニケーション☆―アフリカンダンスと音楽のワークショップ 
 
高 橋 京 子 
 
2012 年 11 月 28 日、緑園キャンパスキダーホールにて多文化・共生コミュニケーション学会秋の講演会が行われた。今回
は「☆からだで感じるコミュニケーション☆―アフリカンダンスと音楽のワークショップ」というタイトルで、身体を通じた
非言語コミュニケーションを学ぶことがテーマであった。今回は、筆者の知人研究者を通して、来日中のナイジェリア人研究
者オセムウェンギエィ・オサズワ Osemwengie-ehi Osazuwa先生を招いての講演会となった。 
オサズワ先生は、ナイジェリア出身で、現在ベニン大学シアターアーツ・マスコミュニケーション学科でテクニカルアシス





















































写真２ 第 1部ダンスのワークショップ 


















写真６ 第 2部最後に楽器、衣装もつけてみんなで踊る様子 










 写真８ 第 2部最後に挨拶を述べるオサズワ先生 
最後に、今回の開催に対する役員のみなさんの労をねぎらうと共に、ゲスト招へいにあたり大変お世話になった立命館大学
産業社会学部遠藤保子教授、相原進非常勤講師に心から御礼申し上げます。 
 
写真９ 民族衣装を着たゲストのオサズワ先生 
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